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RESUMEN 
Nuestro interés por la 'Teoría de la 
Demanda del Consumidor" se orienta al 
estudio de los "modelos completos de 
ecuaciones de demanda". Entre todos 
ellos, elegimos el "Modelo de Demanda 
Olsi Ideal" A.Z.D.S. de Deaton y Muell- 
bauer (1980) y analizamos si el modelo 
verifica las propiedades establecidas por 
la teoría de la demanda. 
También, se amplia el conjunto de 
variables explativas con la inclusión de 
una nueva variable que recoga las carac- 
terísticas demográficas y se estudia la es- 
tructura de consumo de la economía es- 
pañola en el penódo 1977-1983. 
Functional form of AIDS: 
Demography variableerrors of Mes~ure. 
Analyss for the Spanish Economy. 
ABSTRACT 
Our interest for the "Consumer De- 
mand Analysis" is t o  study the "com- 
plete models of demand". Between al1 
them, we choose the 'Almost Ideal De- 
rnand System "(A.I.D.S.) of Deaton and 
Muellbauer (1980), and we analys if the 
model verifies the properties of de- 
mands. 
Also, the group of explanatones va- 
riables increases with a demography and 
we study the structure of consumption 
of the spanish economy (1 977-1 983). 
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La primera publicación relativa a la aplicación empírica de un 'ho- 
delo completo de ecuaciones de demanda" (Sistema Lineal del Gasto) 
fue realizada en 1954 por Richard Stone respecto la economía británica. 
Desde ese momento hasta la actualidad, el interés de los investigadores 
por este campo económico ha experimentado un considerable aumento, 
incrementándose el número de trabajos publicados relativos a este tema. 
Si se cifie el marco de  referencia a Espafia, se pone en evidencia una 
escasez en relación a este tipo de estudios. Una posible causa que expli- 
caría este hecho, responde a la dificultad que existe en nuestro país pa- 
ra obtener la información estadística necesaria para realizar este tipo de 
análisis. A la vez, también destaca que los pocos trabajos publicados en 
España [entre otros: Lluc, 197 1-A, 197 1-B, 1973; Sanz, 1974; Abadía, 
1984; y López, 19861 siempre han utilizado como modelo de demanda 
el "Sistema Lineal del Gasto" (o una modificación del mismo) a pesar 
de las limitaciones que él posee, entre las que destacan por ejemplo: 
a).- La existencia de una proporcionalidad entre las elasticidades 
precio y las elasticidades renta. 
b).- No incluye la existencia de bienes clasificados como inferio- 
res. 
c).- Los bienes deben ser sólo complementarios brutos o sustituti- 
vos netos. 
Todo ello, nos condujo a elegir en nuestro análisis el "Sistema de 
Demanda Gzsi Ideal" ('ülmost Ideal Dernand System ", AIDS), pues en- 
tre otras ventajas presenta las siguientes: 
i).- Sus escasos años de existencia, pues fue creado por Deaton y 
Muellbauer en 1980. 
ii).- Satisface los axiomas de la teoría de la elección y agrega per- 
fectamente los consumidores. 
iii).-Su forma funcional permite ampliar el conjunto de variables 
explicativas y posibilita una estimación fácil. 
iv).-Permite contrastar las propiedades de homogeneidad de grado 
cero y de simetría, a través de restricciones lineales en los parámetros. 
Los objetivos de nuestra investigación se pueden resumir en los si- 
guientes: 
1 ).- Incorporar una nueva variable explicativa, que recoga las ca- 
racterísticas demográficas de los consumidores [ el tamaño 
familiar como variable "proxy" 1. 
2).- Analizar la evolución del nivel de ajuste en la especificación 
del AIDS, al ir incorporándole nuevas hipótesis y restriccio- 
nes a las funciones de demanda originales, hasta llegar a justi- 
ficar la presencia de "variables latentes" (errores de medida). 
3).- Realizar un análisis empírico para la economía española y ob- 
servar la estructura de consumo que corresponde a nuestro 
país, asociada al período analizado. 
El contenido de este artículo se estructura en las siguientes partes: 
la sección 11 recoge el modelo teórico AIDS, para continuar con la des- 
cripción de los datos y método de estimación en la 111. En la sección IV 
se comentan los resultados obtenidos y en la V y última, se establecen 
las principales conclusiones. 
Entre las distintas características que presenta este sistema de de- 
manda AIDS, destaca el hecho de que no  se deriva a partir de una fun- 
ción específica de utilidad, sino desde una función de coste basada en 
considerar un orden de preferencias del consumidor conocida como la 
clase PIGLOG, el cual supone que las demandas del mercado responden 
a decisiones de consumidores racionales. A partir de un determinado ni- 
vel de utilidad (u) y de unos precios dados (p), el nivel de gasto que eli- 
girá el consumidor será aquel que minimice su función de coste [c(u,p)] 
definida por la siguiente ecuación: 
Donde eQo se interpreta como el nivel de coste de subsistencia de un in- 
dividuo (u = O) en el periodo de referencia, año base (pi = 1, Vi). 
Si definimos la variable wi como el porcentaje del gasto presupues- 
tario dedicado a cada bien: 
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Las funciones de demanda del AIDS tienen la siguiente expresión: 
Los parámetros son los términos ak, Bi y rij, sobre los que se es- 
tablecen las siguientes restricciones: 
Aditividad: Z i  ai = 1 ; Z i  yij = 0; Z i  pi = O (2.4) 
Homogeneidad: Lj yij = O (2.5) 
Simetría: yij = y-. J 1 (2.6) 
Por otro lado, la utilización del gasto real (X/P), conlleva el uso de 
una nueva variable P definida como el índice general de precios: 
Bajo este conjunto de condiciones, las ecuaciones de demanda del 
AIDS son aditivas respecto al gasto total, homogéneas de grado cero 
con relación a las dos variables y satisfacen la condición de simetría de 
Skutsky. 
Si el índice de precios P definido en (2.7) se sustituye en la rela- 
ción (2.3), nos encontramos ante un modelo no lineal. Pero si P se 
aproxima con un índice de precios conocido P*, tal que P z 4 P*, como 
puede ser el índice de Stone ( 1  954-A)' definido como: 
El siguiente sistema de ecuaciones de demanda que resulta (una 
aproximación del modelo original) es el siguiente: 
wi = ai* + zj yij log pj + Pi Iog (X/P*) (2.9) 
Con ai *= ai - pi log I$, este nuevo término independiente sigue garanti- 
zando la restricción de: L i  ai* = 0. 
1. Algunos autores lo definen con término independiente: log P* =&, + Z  wk log pk. 
2.- AIDS - variante demográfica. 
La formulación (2.3) corresponde a una interpretación "agregada" 
de la demanda de los consumidores, ya que sólo incorpora como varia- 
bles explicativas los precios y el nivel de gasto total. 
Sin embargo, la información estadística en la mayoría de los casos, 
combina datos cross-section de diferentes familias con su comporta- 
miento a lo largo de un período de tiempo (series temporales). Ello ge- 
nera la necesidad de incorporar una nueva varible explicativa, el tamafío 
familiar, que nos permita observar el impacto sobre el consumo, no  sólo 
de modificaciones en los precios, sino también de variaciones en la com- 
posición de las familias. 
La idea de incorporar una escala de medida en el análisis de de- 
manda en general, tiene su origen en el trabajo realizado por Barten en 
1 9642, en el cual construye una función de utilidad familiar. Posterior- 
mente, Muellbauer (1974) y Gorman (1976)3 generalizan esta aporta- 
ción al elaborar una función de coste familiar y, más recientemente, 
también se han realizado estudios empíricos respecto al modelo AIDS 
con variable demográfica como son los de Ray (1 980, 1982 y 1986). 
El proceso consiste en introducir una nueva variable (d), que reco- 
ga factores demográficos cuya influencia con relación a las restantes va- 
riables, es de poderación o deflación. Esta nueva función de coste para 
una familia h ,  se define como: 
ch ( p , ~ )  = mín { p l  *qi * + ... + ph *qh */f(qh } u = c(ph ,U) (2.10) 
Siendo: qi* = qi/di, el consumo per cápita en el bien i de una familia; 
y pi * = pidi, las ponderaciones denominadas "precios normalizados". 
Por tanto, esta función de coste tiene ahora como argumentos, el nivel 
de utilidad y el vector de precios normalizados. 
La principal diferencia entre el AIDS familiar y la anterior expre- 
sión del modelo (2.3), radica en el uso de los precios "normalizados" y 
del gasto per cápita familiar" (X*h = Xh/d); y cuya formulación es la 
siguiente : 
wih = ai + Ej yij log pj * + Di log (X*h /P) 
2. Ver Barten 1964-B. 
3. Su origen se encuentra en la función de utilidad familiar propuesta por Barten (1 964-B), 
de La que deriva la correspondiente función de demanda familiar: 
4. EL índice de precios, log P, utiliza los precios normalizados. 
Siendo wih , el porcentaje presupuestario realizado por h-ésima familia 
en el bien i. El conjunto de las restricciones establecidas respecto a los 
parámetros, no  sufren variación con esta nueva especificación. 
En la práctica, el cálculo de estos precios "normalizados" presen- 
tan muchas dificultades. Para poder reformular (2.1 1) con precios tri- 
mestrales y así superar este inconveniente, se define la función de medi- 
da "d" en relación a un factor demográfico. Como frecuentemente, se 
dispone de la información sobre el tamaño familiar, se elige esta variable 
demográfica para especificar la función "d" en los siguientes términos: 
Donde X es un parámetro desconocido que varía para cada bien y mide 
el efecto del tamaño familiar. 
Al agrupar los términos, se obtiene el 'A1DSpara.una familia indi- 
vidual", que en términos estocásticos se expresa: 
wih = ai + x j  yij iog pj + Pi log (Xh /P) + Si 10g Nh + ~ i h  (2.13) 
Con: Si = h [Zj  yi. - Pi]; y u ih ,  el término de perturbación. De esta 
forma se consigue eiiminar la presencia de los precios normalizados, lo 
cual conlleva la aparición de una nueva variable explicativa (log N), que 
recoge la influencia del tamaño familiar sobre el nivel de porcentaje de 
consumo5. Respecto a las restricciones, sólo es necesario añadir en el 
conjunto de restricciones "adding-up": Zi  ai = 0. 
La ecuación agregada para un total de H familias se especifica en 
los siguientes términos: 
Gi = qi + Zj yij logpj + Pi log (X/P) + Si logÑ+vi (2.1 4)  
Con: q i  = ai + Pi log (H/Z) + Si log (H/Z1 ) 
El sistema (2.14) corresponde al AIDS para una "familia agregada". 
Como habitualmente, las variables que determinan las distribucio- 
nes demográficas y del gasto [log (H/Z) y log (H/Z1] son no observa- 
bles, se asume que durante el periodo analizado son constantes y,  por 
5. EI coeficiente: Si =&Cj %j - 4) 
ello, son absorbidas por el término independiente de cada una de las 
ecuaciones. 
Por Último, destacar que en esta versión del AIDS familiar no se 
debe olvidar, que la incorporación de las características demográficas de 
los consumidores se realiza a través de un indicador, "el tamaño fami- 
liar", y por tanto, de una variable "proxy" sujeta a un posible error de 
medida. 
3.- AIDS con variables lotentes. 
Stapleton en 1984 plantea a nivel teórico la hipótesis de que los in- 
dividuos en el momento de realizar la elección, no conocen el valor 
exacto de todas las variables explicativas. La no incorporación de este 
supuesto es asociada a una de las posibles causas que conduce al rechazo 
empírico del test de simetría. 
Si se acepta esta hipótesis, el modelo de demanda se amplia con las 
correspondientes ecuaciones de medida; aunque, para que dicho sistema 
de ecuaciones simultáneas esté identificado, es necesario incorporarle 
las restricciones de homogeneidad y simetría en los parárnetros para, de 
esta manera, garantizar la propiedad de consistencia en los estimadores. 
Así definido, el "modelo AIDS con errores de medida" que corres- 
ponde a la fórmula (2.9) en términos matriciales y estocásticos, es el 
siguiente: 
Ecuaciones de medida: 
(2.15) 
Siendo: HPi = log (pi/ps ) ; vi error ecuacional 
LG = log (X/P**) ; ei error medida 
LN = log N ; P** indice de Stone 
Se utiliza un asterisco para diferenciar las variables no observables 
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o latentes. El sistema (2.1 5) se caracteriza por tener: la matrizr , simé- 
trica al incorporar las condiciones de simetría; la matriz A es diagonal; y 
las perturbaciones estan no  autocorrelacionadas. 
Los datos españoles utilizados tienen carácter trimestral y abarcan 
el período del 11 trimestre de 1977 hasta el IV trimestre de 1983. Con 
un ámbito nacional, los consumos medios trimestrales por persona y el 
gasto medio total han sido obtenidos a través de la publicación: "En- 
cuesta Permanente de Consumo" (INE, 1981). 
Dicha encuesta facilita información estadística a nivel trimestral, 
de los gastos en consumo de las economías domésticas para un conjunto 
de bienes, desagregados en 24 epígrafes y englobados en 9 grandes gru- 
pos. Su tamaño muestral es reducido, ya que sólo son 2.000 los hogares 
seleccionados y entrevistados periódicamente, con aplicación del proce- 
dimiento denominado "por cuotas". 
En función del contenido de dicha encuesta, hemos estudiado el 
modelo AIDS para dos tamaños muestrales distintos, que corresponden, 
respectivamente, a dos tipos de niveles: 
a.- Nivel desagregado: en cada trimestre se distingue los niveles de 
consumo medio, en función del tamaiio medio del hogar. Ello su- 
pone una combinación de datos cross-section con datos de serie 
temporal ("pooled"). Para cada trimestre se dispone de seis obser- 
vaciones, una para uno de los tamaños familiares definidos6. El ta- 
maño muestral resultante en este caso es de 162. 
b.- Nivel agregado: recoge el comportamiento medio del total de 
hogares, sin diferenciar ninguna característica entre ellos. Dispone- 
mos, en consecuencia, de una muestra con 27 observaciones. 
El conjunto de bienes se agregan en ocho grupos, que coinciden 
con los establecidos en los epígrafes del IPC (INE, 1977-A), que son los 
siguientes: 
1.- Alimentos, Bebidas y Tabaco. 
2.- Vestido y Calzado. 
6. Tamaño 1: hogares 1 miembro 
Tamaño 2: hogares 2 miembros 
Tamaño 3: hogares 3 miembros 
Tamaño 4: hogares 4 miembros 
Tamaño 5: hogares 5 miembros 
Tamaño 6: hogares 6 y más miembros 
3 .- Alquileres y Vivienda. 
4.- Menaje y Hogar. 
5.- Servicios Médicos y Farmacéuticos. 
6.- Transportes y Comunicaciones. 
7.- Esparcimiento, Cultura y Enseñanza. 
8.- Otros Gastos. 
La serie de precios se construye con año base 1976, y a partir de 
los datos mensuales facilitados por las publicaciones del IPC (INE, 1977- 
B). 
El índice de precios general, utilizado como deflactor, se determi- 
na de forma exógena al modelo. El índice seleccionado es el de Stone 
[logP* = L k  wk log p k ]  y las ponderaciones de los precios necesarias 
para su calculo, coinciden con las atribuidas por el IPC a cada uno de 
los grupos que integran la cesta de la compra. 
A nivel nacional, también se podía haber obtenido la información 
estadística respecto a este conjunto de variables económicas, a partir de 
la "Encuesta de Piesupuestos Familiares" (E.F F.). 
El utilizar esta otra fuente nos hubiese representado básicamente 
dos inconvenientes: el primero, referido a la imposibilidad de disponer 
de una serie temporal de años consecutivos, pues cada "E.P.F." facilita 
sólo datos "cross-section" respecto a un año y su periodicidad es muy 
elevada (en España desde "E.P.F. 1973-74", no  se realiza otra hasta la 
"E.P.F. 1980-81", cerca de diez años de diferencia); y segundo, como 
consecuencia del anterior, este tipo de información nos limitaría el tipo 
de análisis a realizar. 
Las tres especificaciones del modelo AIDS (2.9), (2.14) y (2.1 S ) ,  
se han estimado por el método de la Máxima Verosimilitud, a través del 
"programa informático LISREL" en su versión VI [Jiireskog y Siirbom, 
19831; ya que incorpora la "metodología de modelos estructurales con 
variables latentes" que nos permite la estimación de todos los sistemas 
de ecuaciones simultáneas establecidos. 
En todos los supuestos, se elimina la última ecuación, ya que, en 
caso contrario, como la suma de los términos de perturbación es nula, 
su correspondiente matriz de covarianzas sería singular. 
Por último, sefialar que la estimación Máximo Verosímil del mode- 
lo (2.9) coincide con los resultados de aplicar Mínimos Cuadrados Ordi- 
narios en cada ecuación, debido a la no existencia de correlación entre 
los términos de perturbación de ecuaciones distintas [matriz de cova- 
rianzas diagonal]. 
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IV. RESULTAD~S 
De los dos niveles muestrales utilizados en un principio en este 
análisis, nos centramos exclusivamente en los resultados que se obtienen 
para el denominado "nivel desagregado". Esta elección responde básica- 
mente a los siguientes motivos: 
1.- Permite analizar la incorporación de variables que recogan ca- 
racterísticas demográficas de los consumidores. 
2.- Debido a la existencia de multicolinealidad entre los regresores. 
3.- Por facilitar la valoración de las medidas a nivel asintótico, em- 
pleada en la evaluación del nivel de ajuste de cada una de las mode- 
lizaciones. 
Una de las primeras cuestiones que cabe plantearse es si la variable 
"tamaño familim" es una variable relevante en la especificación del sis- 
tema AIDS de ecuaciones de demanda. Para ello, al comparar los resul- 
tados de las estimaciones del modelo (2.9) y las del sistema incluida di- 
cha variable demográfica (2.14) [ver tablas 4.1 y 4.2, respectivamente] ; 
se observa como la incorporación del tamaño familiar resulta ser un re- 
gresor relevante en la mayoría de ecuaciones y que su exclusión, condu- 
ce a resultados ilógicos como son: clasificar como bienes de lujo al de 
Alimentos; y como bienes de necesidad, los tres últimos grupos. 
Ampliado el conjunto de variables explicativas, a continuación se 
analiza cuál de las distintas especificaciones del AIDS, es decir: 
1 .- Modelo no  restringido. 
2.- Modelo con homogeneidad. 
3.- Modelo con homogeneidad y simetría. 
4.- Modelo con homogeneidad, simetría y error de medida. 
Representa un nivel mejor de ajuste. Para realizar esta elección se 
utiliza una medida porcentual, A, en función de los valores asociados al 
estadístico x2 7.  Mientras más próxima la unidad esté, mejor especifica- 
ción representa el modelo considerado altemativo. Los valores obteni- 
dos se recogen en la tabla 4.3. 
7. Definida: 
Eo/gl0 - EA/glA 
A=  
Eo/glo 
Con: E, estadístico del modelo amplio ; glo grados de libertad del modelo amplio. 
EA estadístico del mod. alternativo ; glA grados de libertad del modelo alternativo. 
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TABLA 4.3.- EVOLUCION DEL TEST x2 
Modelo x2 gl A (en %) 
- - - - 
1 .- Mod. no  restringido 154,63 21 - - -  
2.- Mod. con homogeneidad 147,3 1 2 1 4,7 
3.- Mod. con homog-simetría 266,20 42 13,9 
4.- Mod. con homog-simeterror 237,98 42 23,O 
Nota: gl, grados de libertad 
Con el fin de apoyar estos resultados, también se aplica un test de 
especificación errónea, el test de Breusch y Pagan, cuya contrastación 
conduce al contenido de la tabla 4.4. 
Al observar conjuntamente las tablas 4.3 y 4.4. se evidencia una 
progresiva mejora en el nivel de especificación, a medida que se incopo- 
ran nuevas hipótesis en su formulación inicial. Entre estas cuatro opcio- 
nes, se selecciona el "modelo AIDS con errores de medida en las varia- 
bles explicativas'" por ser la que representa un mejor ajuste en la mode- 
lización [la estimación máximo verosimil del AIDS con variables laten- 
tes corresponde a la tabla 4.51. 
Por otro lado, una de las finalidades hacia la que se orienta la ma- 
yoría de trabajos enmarcados en este área económica, es realizar un aná- 
lisis de la "estructura de consumo", a partir de las "elasticidades de de- 
mandav8. 
Al efectuar los cálculos para la economía española durante el pe- 
ríodo analizado, se obtienen los valores recogidos en la tabla 4.6 y entre 
los que destacan los siguientes comentarios: 
La elasticidad renta (ei) clasifica los bienes según su valor sea ma- 
yor o inferior a la unidad. En el primer modelo, hay dos grupos (Ali- 
mentos y Vestido-Calzado) con valores inferiores a uno, que equivale 
a englobarlos como bienes de necesidad, hecho que para el segundo gru- 
po  no  tiene excesivo sentido económico. Pero a raíz de la evolución se- 
guida en el proceso, en la última modelización se clasifica únicamente 
el primer grupo como bienes de necesidad, siendo el resto de lujo; este 
cambio se asocia con la mejora experimentada en su cálculo. A pesar de 
ello, destaca el valor excesivamente elevado de Transportes y Comunica- 
8. Las fórmulas de las elasticidades son: 
4 W. 4 %j J 
e . = - + l  . e..=- -4 -  -6..  ; e. =- 
' 'J IJ iN 
Wi Wi Wi Wi 
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TABLA 4.4.- TEST DE BREUSCH Y PAGAN 
6. Bienes Modelo (1) Ho (*) Modelo (2) Ho(*) 
Alim-Beb-Tab 
Vest-Calz 
Alq-Vivienda 
Men-Hogar 
Serv. Médicos 
Transp-Comun 
Esparc-Cultura 
Otros Gastos 
Notas: (*) Cbntmste realizado al 5% de nivel de significación. 
(1) Mod. no restringido. 
(2) Mod. con Hom-Simetr-Error. 
ciones, reducido mínimamente durante las cuatro etapas. 
Los valores de las elasticidades precio (eii) son todos negativos y 
muy próximos a la unidad, excepto para Alimentos y Vestido-Calzado 
en el primer modelo, hecho asociado al carácter de necesidad .según su 
elasticidad renta. Pero en el Último sistema (elegido por un nivel mayor 
de ajuste), el único grupo con una función de demanda inelástica es el 
de Alimentos. 
La incidencia de variaciones en el tamaño familiar, se refleja en su 
correspondiente elasticidad (eiN ). Otra medida del efecto familiar se 
cuantifica con el parámetro "A", cuyo valor medio estimado es deX = 
0,650 y que aparece en la definición de la función de medida de la va- 
riable demográfica [d = N']. 
Del conjunto de todos los resultados, destaca la ya mencionada 
mejora del modelo AIDS al incorporarle nuevas restricciones, ratifican- 
do  así la anterior elección del modelo asociado a la hipótesis de errores 
de medida. 
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SUSANA MARÍN 
Entre las principales características y conclusiones que se derivan 
del presente estudio, destacan las siguientes: 
1 .- La elección del modelo 'Almost Ideal Demand System", tan- 
t o  por su actualidad como por sus ventajas asociadas a la formulación 
flexible de sus funciones de demanda. 
2.- Se amplia el conjunto de variables explicativas del modelo ori- 
ginal, con la inclusión de una variable demográfica, el tamaño familiar. 
3.- El análisis del fenómeno de la inconsistencia, que conduce a 
reformular la especificación del sistema, hasta admitir el carácter latente 
de los regresores, por existir errores de medida en su observación. 
4.- Disponer de los medios informáticos adecuados, para la esti- 
mación de cualquier sistema de ecuaciones simultáneas, en concreto, 
el acceder al programa inforrnático "LISREL VI". 
5.- Realizar el análisis empírico respecto a la economía española. 
Nuestro objetivo no  sólo se dirige al estudio de la especificación de las 
funciones de demanda, sino también intenta cubrir el vacío existente en 
nuestro país con relación al área de la "Teoría del Consumidor", ya que 
las referencias bibliográficas al respecto, son escasas y en su mayoría no 
actualizadas. 
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